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Τι μας έλεγαν...
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Τι βρήκαμε..
● Positional files
● Delimited files
● CSV files
● XML files αλλά όχι Web Services
● Excel, το απόλυτο εργαλείο των 
χρηστώνl
  
 Data Integration
 Data Quality
 Master Data Management
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Master Data Management
● Νικήσαμε το Excel!!!
– Οι χρήστες έστελναν μαζικά δεδομένα για 
τους πελάτες
– Οι χρήστες πολλές φορές γράφουν κάτι 
λάθος…
  
Data Quality
● Δεδομένα από legacy συστήματα
● Δεδομένα από  flat files και excel
  
Τι κερδίσαμε
● Τεχνογνωσία
– Εργαλείο για το μέλλον και άλλες εργασίες
– Γνώση για παρόμοια εργαλεία
– Εάν θελήσουμε support το έχουμε
● Χρήματα
– Το συντηρούμε μόνοι μας
– Το ενοποιήσαμε με δικές μας βιβλιοθήκες
● Αυξημένη ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων
  
● JasperReports
– iText
– POI
– Barcode4J
– Batik SVG toolkit
● iReport Designer
  
Που το χρησιμοποιούμε
● Όπου υπάρχει ανάγκη για αναφορά
– Intranet
– E-banking
– Internet
  
Τι μας αρέσει
● Άψογος designer (iReport)
● i18n – internationalization
● Barcode
● Support of different DataSources
  
Τι μας αρέσει
● Embeddable
● Support of custom code
● LGPL license
● Efficient memory management
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Ευχαριστώ!
